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Solutions exactes et approchees:T=1.,CFL=1.,N=100 - err=0.10196262E+00
"uexact"
"uapprox"
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Solutions exactes et approchees:T=1.,CFL=1.,N=100 - err=0.94376605E-01
"uexact"
"uapprox"
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Solutions exactes et approchees:T=1.,CFL=1.,N=100 - err=0.79206840E-01
"uexact"
"uapprox"
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Nombre de mailles, N












Nombre de mailles, N
Distribution de l’erreur en fonction du pas de discretisation spatiale
CFL=2.310
CFL=0.5
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Nombre de mailles, N












Nombre de mailles, N
Distribution de l’erreur en fonction du pas de discretisation spatiale
CFL=1.332
CFL=0.5
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Nombre de mailles, N












Nombre de mailles, N
Distribution de l’erreur en fonction du pas de discretisation spatiale
CFL=1.867
CFL=0.5
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